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Szkárosi Endre: 
MÜVÉSZET ÉS EMBERI TELJESSÉG 
/B. Castiglione: Az udvari ember/ 
I. Viselkedés és művészet 
Castiglione és a traktátus-irodalom 
Milyen okok és erények emelik ki Castiglione művét 
korának virágzó értekezés-irodalmából, olyannyira, hog y. 
megjelenése után mintegy két századig példátlan siker ki-
sérte Európa-szerte, amit aztán szinte természetszerűleg 
követett a felejtés vagy az alulértékelés reakciója - s 
csak e században indult meg az irodalomtörténetben a mü 
reális értékelését célzó ujrafelfedezése? 
Anélkül, hogy a kor traktátus-irodalmának részletes 
vizsgálatába mélyednénk, röviden át kell tekinteni e mű-
faj szerepét. Tul már..a korai humanistáknak is a világ 
és a vallás jelenségeivel szemben támasztott erős elméle-. 
ti-tudományos rendszerező igényén, a felujitott klasszi-
kus retorika uralta a Quattrocento irodalmoszemléletét 
is: e retorikus irodalomfelfogással lényegében irodalom-
nak minősül minden igénnyel megfogalmazott és igényes 
gondolatokat tartalmazó mü. 1 
Toffanin éppen az antikvitás felfedezéséhez füzi 
a műfaj előtérbe kerülését: "Tra i generi letterari classici 
ripresi e rinnovati dall'Umanesimo il piu caratteristico 
di un'eta e in certo senso it piu originale /proprio per 
la mancanza di originalita/ e.il trattato." 2 A Quattrocento 
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első felének ama tendenciáját, mely valóban az alkotó 
szellem bizonyos válságára utal, az antik szerzök imi-
tációjának vagy pusztán forditásának kánonná emelését 
tekinti a traktátus-irodalom elterjedése fő okának. A 
Quattrocento második felében aztán a forditás kizárólagos-
sága helyett már a komponálás, a rendezés, a szolgai máso-
lástól való eltérések jelzik az alkotó szellem megélénkülé-
sét: amint az uj valóság igényei átszövik a hatalmas an-
tik kulturkör merev tiszteletét. 3 Sőt feltünnek az első 
vulgáris nyelven irt traktátusok is: uttörő jelentőségűek 
Alberti értekezései. 
Ez már a humanizmuson belül duló vitákat is-jelzi, 
az imitáció fogalmának átértékelődésével együtt: lassan 
győz a vulgáris-nyelvüség igénye, a vita már ezentul az 
irodalmi nyelvről folyik, s tiltakozások közepette ugyan, 
de kánonná a nagy toszkán trió imitációja válik /ami ellen - 
elméleti sikon - Castiglione is hevesen küzd/. A klasszi-
kus latin szerzők imitációjának igénye egyre inkább azok 
gondolatiságára, műveik tartalmára, nem pedig a nyelviség-
re, szövegformálásra irányul /a platonizmus térhóditásávl 
párhuzamosan/ 4 . A Cortegiano népszerűségének mégsem lehet . 
egyetlen oka a vulgáris-nyelvüség, hiszen utaltunk már Al-
berti primátusára ebben a vonatkozásban, s érdemes lenne 
megemliteni a Cortegiano utáni jelentős teljesitményeket 
is /Della Casa, Tasso, Bruno, stb./ 
S nem kielégitő magyarázat önmagában Castiglione 
irásmüvészete sem, az a - minden elvi tiltakozása elle-
nére - választékos toszkán nyelven megéledő, archaizmusok-
kal és dialektális fordulatokkal szinezett gazdag nyel-
vezete, stilusa, mely későbbi korok klasszikusainak is 
csodálatát váltotta ki /Tassoét, Leopardiét, stb./, s 
mely máig mutatóan is könnyen olvashatóvá tette művét. 
Nem lehet itt most részletezni Castiglione gyakorlati nyel- 
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vi koncepciójának érdemét, de rá kell mutatni, hogy,szin-
tetikus nyelvszemélete és nyelvi toleranciája, mely Cian 
szerint nemzetszemléletével áll összefüggésben 5 - bár 
akkor a toszkán irodalmi nyelvvé válása teljesen még 
meg nem valósult történelmi szükség volt -, lényegében a 
legmodernebb ebben a korban. 6 /Ezt a nyelvfedődés; is 
visszaigazolja: elég itt a mai olasz köznyelv és a dialek-
tusok viszonyára s az ezzel kapcsolatos vitákra gondolni./ 
A kitünő stilus mögött természetesen mélyebb irói, 
szemléleti erények állnak: a valóságigény és a fantázia 
termékeny egymásra-hatása, mely emelkedett szellemmel át-
világitott kellő konkrétságban kristályosodik ki. 7 
A Cortegiano sikerének mélyebb háttere enciklopediz-
musigénye, szintézis-jellege, mely egy sajátos korhelyzet-
ben, két világ határán az emberi teljesség mibenlétét igyek-
szik megfogalmazni, illetve választ próbál keresni arra, 
hogy mint élhetne tovább a klasszikus reneszansz emberesz-
mény az egyre nyilvánvalóbban megváltozott társadalmi fel-
tételek közepette. Ebben a megközelitésben Castiglione ide-
alizmusa szépen megeleveniti a letünó klasszikus reneszánsz 
embereszmélyt; mivel azonban az összegzésbe beleszövődik 
az uj valóság egészen más igényrendszere, Castiglione em-
berképe távlatba kerül, e kettősség pedig :fényt derít 
a kor aktuális problematikájára: eszmény és valóság átme-
neti szétválására, eltolódására, fáziskülönbségeire. 
Klaniczay Tibor megfogálmazása szerint a fejlődés 
és a haladás kerül ellentmondásba: "... a reneszansz huma-
nizmusának bealkonyult. A XVI. század második felének gaz-
dasági, társadalmi, politikai, ideológiai válsága elsöpör-
te az emberi teljességnek, az emberi tudás és hatalom ha-
tártalanságának, ember és világ ideális harmóniájának rene-
szánsz utópiáját. A kor legnagyobbjai mégis folytatni, fenn-
tartani, továbbfejleszteni, sőt tulszárnyalni igyekeztek 
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a nagyreneszánsz eredményeit...Az emberi szellem, a hala-
dó gondolat, a szabad alkotótevékenység a reneszánsz kor-
ban tulfutott a történelem által kinált valóságos lehető-
ségeken...A szellem forradalmasodott...de a termelés nem,  
a reneszánsznak ezért válságba kellett torkollnia...'! $ 
Mivel a társadalmi átrendeződésről később részlete-
sen lesz mégiszó, legyen itt elég annyi, hogy a később  a-
kuttá váló társadalmi problémák már ekkor jelentkeznek, 
mégpedig kezdeti finomabb és más mormákkal vegyült formá-
ikban - a hatalmi harcokban, a pápaságért folyó küzdelmek-
ben, a Sacco di Romá-ban, stb. 9 
Az Udvari Ember 
A Cortegiano alaphelyzete: a kor legkiválóbb humanis-
tái ideális feltételek között ideális helyszinen a kor ide-
áltipusának megalkotására törekednek.' ° Aki elolvassa a 
Cortegianót, alighanem érzi azt a nagyszerű szellemet, lég-
kőrt, melyben játszódik, s melyet áraszt a mü, s amit a 
valóság és a hatalom problémái, ha csak közvetve is, de 
eltéveszthetetlenül megzavarnak. 
Ki ez az "ideáltipus"? A tökéletes udvari ember, aki-
nek megalkotói tisztában vannak azzal, hogy ez az eszmény 
csak megközelithető: aki e bennük élő emberi teljesség-
képzetet maradéktalanul megvalósitaná, a klasszikus rene-
szansz eszmények szerint mindenben kiváló lenne: fegyver-
forgatásban, testgyakorlatokban, beszédben, elmésségben, 
jellemben, szellemben, kellemben, minden művészetben, stb. 
Ideálisak_a körülmények is: Urbinóban, a Montefeltrék 
reneszansz palotájában kiváló humanisták /köztük Bembo, 
Aretino, Bibbiena, Lodovico Canossa, stb./ vitatkoznak-be-
szélgetnek az Udvari Emberről négy napon át, klasszikus 
képzeteket keltő /Castiglione legközelebbi mintájára: 
Ciceróra, rajta és Ficinón keresztül Platónra utaló/ dia-
logikus formában. 
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Érdemes itt Urbino helyzetét szemügyre venni egy 
pillanatra. Földrajzi fekvése előnyein tul, mely egyebek 
között lehetővé tette, hogy a hatalmi harcokban csak érin-
tőlegesen vegyen részt, fontos politikai-kulturális szere-
pet töltött be. Nagyságánál fogva a jelentős olasz város-
állámok második vonulatába tartozik. Roma, Firenze, Mila-
no, Velence, Genova, a Nápolyi Királyság mögött inkább 
Mantovához /Castiglione szűkebb pátriája/ és Ferrarához 
hasonlatos. /Nem véletlen, hogy Urbino uralkodói a Gonza-
gák és az Esték keveredéséből kerültek ki./ Hatalmi harcok-
ban kevésbé lévén lefoglalt , több gondot és energiát for-
dithatott a humanista szellem és kultura ápolására. /Kivá-
ló könyvtára is ezt jelzi./ Urbino nagyszerű uralkodójánál, 
Guidubaldo di Montefertré-nél /akit nagy betegsége után 
vérmesebb és méltatlanabb fogadott fia, Francesco Maria 
della Rovere követett/ s feleségénél, Elisabetta Gonzagá-
nál, a Cortegiano humanista-csoportjánák védnök nagyasszo-
nyánál mindig menedéket találnak a kor humanistái, palotá-
juk szinte állandó otthona a jövő-menő tudósoknak-művészek-
nek, szellemi kalandoroknak. 
Mint minden idealitás, mögöttes isikon ez az eszményi 
helyzet is erősen valóság-terhelt. Hiszen ezen eszményiség 
fényében nagyobb hangsuly vetődik azokra a távollévő, de 
szóban, emlékként megelevenedő kellemetlen realitásokra, 
melyeket a vándor-humanisták magukkal hoznak. 11 Urbino ek-
kor még valóban eszményi szigete a klasszikus reneszansz 
életnek, ideáknak. E sziget fölött is átcsapott aztán ha-
marosan a valóság: X. Leó pápa kiközösitette Francesco  Ma-
ria herceget, elfoglalta a várost, s noha később visszaad-
ta, Urbino a továbbiakban már sokat vesztett kimagasló 
jelentőségéből. 
Az udveri ember eszményi tulajdonságainak realitásá-
ra térve, fegyverforgatásban mutatandó kiválóságával kapcso-
latban már Szerb Antal megállapitotta, hogy az e tulajdon- 
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ság feltámasztására vagy ébren-tartására való törekvés 
történelmi gyökere a középkorba, a miles christianus esz-
.méjéhez nyulik vissza. Ezt az eszmét azonban a valóság már 
régen meghaladta, hiszen a jól szervezett reguláris hadse-
regben az ereje teljét és kerdforgatásbeli ügyességét csil-
logtatni akaró udvari nemesember ekkor már idejét-mult, 
láb alatt lévő rekvizitum. Mélyremutató megállapitása, mely 
szerint "...amikor a funkcionális értelemben vett Udvari 
Ember tulajdonságskálájából már kikapcsolta a hösi eré-
nyeket, a szociális értelemben vett Udvari Ember ragasz-
kodott a bátorság formuláihoz: szociális értéktudatának 
sarkalatos pontját képezték..." 12 , már utal az Udvari-
Ember teljességének formális voltára, az "eklektikus di-
lettantizmusra" 13 , mely e teljességkép legfőbb jellemző-
je. Hiszen az udvari ember művészi képességei sem szolgál-
nak többre, minthogy hölgye tetszését megnyerje, vagy ked-
vező képet keltsen magáról, mindenféle jártassága is pusz-
tán annyiban érdekes, amennyiben közvetlenül megnyilvánul. 
E dilettantizmus-kultusz teszi, hogy nagy müvész esetében 
a kilépés a mesterségként felfogott szakma-müvészet kere-
teiből egy más teljességigény felé Castiglionéből is szem-
rehányást vált ki például Leonardóval szemben. 
Ha viszont az Udvari Ember teljessége ilyen mechani-
kusan összeillesztett részekből áll, mi lehet azok szerve-
ző közege? Egyrészt a grazia, a báj, mely e tulajdonságok 
kinyilvánitásában jut kifejezésre, valamint a sprezzatu 
ra, az a közömbös, nemtörődöm, mintegy-véletlen mód, mely 
a megnyilvánulás aktusában elrejti a mögötte lévő fáradsá- 
got, tanulást, igyekvést. Az Udvari Embernek ugy kell ér-
vényre juttatnia kiválóságát, mintha ez véletlenül történ-
ne csupán. Ugy, mintha. A sprezzatura tehát az az alapjá-
ban természetellenes viszonyulás a cselekedethez, mely ép-
pen természetesnek, magától értetődőnek tünteti fel azt. 
A sprezzatura és a grazia ellentéte az affettazione, a mes- 
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terkéltság, negédesség, mely vagy eltulozza a fentebbi köny-
nyedséget, vagy éppen tulzott igyekezetet vétet észre. 
Szellemtörténeti fekvésben, de kitünő érzékkel lát-- 
ja meg Szerb Antal az Udvari Ember személyiségének és va-
lóságának, vagyis benső lényegének és "normált" felszini 
.megnyilvánulás-rendszerének szinte tudatos szétválasztását. 
Ezt lényegében a középkori lovag teleológiájára vezeti visz-
sza, mely az uj valóság feltételei. közepette és igényei 
szerint /!, csak kiüresedett formákban valósulhat meg. Sze-
rinte az Udvari Ember életének lényege a "normáltság", kö-
zépkori eszményeken nyugvó normák által, igy természetes, 
hogy az Udvari Ember valódi lénye nem azonosulhat teljes 
mértékben e formálissá vált normákkal: eszmény és valóság 
kettösségének áthidalására és elrejtésére irányuló törek-
vés tehát a sprezzatura, mely egyszerre fejezi ki és lep-
lezi az Udvari Ember legbensőbb tartalmainak más-voltát. 
E bensőbb személyiságtartalmak megvalósulását jelenti a 
platóni szépségeszményen keresztül való azonosulás az is-
teni lényeggel. Az Udvari Ember egész magatartása arra irá-
nyul, hogy földi jelenvalóságát álruhának tüntesse fel, 
legbensőbb lényegének pedig az isteni átlényegülést. 
Visszatérve a konkrétabb valósághoz,-immár elkerül-
hetetlen, hogy ne essék bővebben szó az uj valóságot lét-
rehozó társadalmi mozgásokról. Hogy megérthessük, miért 
kerül előtérbe az Udvari Embernél a viselkedés müvészete • 
a magáért-való reneszansz teljesség-eszménnyel szemben 
mint annak igazolása, meg kell vizsgálni, miért szorul 
egyáltalán igazolásra ez az eszmény. 
Közismertek azok a gazdasági-társadalmi folyamatok, 
melyek a reneszansz további polgári fejlődését illuzéri-
kussá tették, s melyek a társadalomszervezés - uj formáit 
indukálták /refeudalizáció, bővitett ujratermelés hiánya, 
a profit földbefektetése, stb./. A klasszikus reneszansz 
köztársaságok válságba jutottak, a hatalom rövidesen egy-
egy család kezében halmozódik fel, ami előbb formálissá 
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teszi a köztársaságot /Mediciek/, majd nyilt monarchiát 
hoz létre, élén a monarchával, az egyeduralkodóval, a 
fejedelemmel. /E folyamat olyannyira feltartóztathatat-
lan volt, hogy nyilt és alapos, kifejlett szellemi ellen-
állásba jóformán nem is ütközött, s az ellenállás maximu- 
ma éppen a vallási ortodoxiát vette igénybe Savonarola sze-
mélyében./ A korábban önálló., a politikai életben harcosan 
részt vevő, független humanista réteg, melynek sorsa a köz-
társaságével volt összekötve /jóllehet számos ellentéte 
lehetett vele mint például Danténak/, s mely fölött céhek 
gyakoroltak védelmet, a köztársaság megszüntetésével ta- 
lajtalanná vált, s meg kellett találnia létfeltételeit a 
monarchia valóságában is. Ez pedig csak kompromisszum árán 
lehetséges: a humanista a monarcha szolgálatába szegődik, 
bizonyos missziókat, főleg politikai megbizatásokat vállal, 
mint Castiglione is. Ám ezuttal egyértelműen a monarcha 
érdekeit és nézeteit kell képviselnie, nincs már lehetősé-
ge politikai tevékenységéhez önálló-alkotó módon viszonyul-
nia, mint a köztársaság idjén, ahol maga is jelentős ala-
kitója volt a politikának. E tevékenysége ,:.s a monarchá-
nak való alárendelődése árán védelmet és működési terüle-
tet nyer. 
Érthető e kompromisszum szükségszerű paradoxiája: 
a humanista jól körülhatárolt, de ezen belül szabad terü-
letet nyer tevékenysége számára, személyiségét mégis alá 
kell rendelnie, ennélfogva személyisége teljessége is más 
értelmet és megvilágitást kap. Ez a teljesség elveszti igy 
magáértvaló voltát, s igazolást kell találnia: ez pedig 
nem lehet más, mint a kulturális tudat megszemélyesitésé-
nek szerepe. Mivel azonban a kulturális tudat a monarcha 
tudatának csak ./nem lebecsülendő!/ részét képezi, a haj-
dani függetlenség látszatának megőrzésére a személyisége 
védelmére a humanistának más szerepet is fel kell öltenie. 
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Ez a szerep egyrészt a monarcha lelkiismeretének nyilván-
valóan irreális képviselete, másrészt a klasszikus rene-
szansz szemények megőrzésének és továbbfejlesztésének még- 
oly őszinte vállalása. Az uj valóságnak megfelelöen termé-
szetesen az értékmentő tudat számára is közeget kell ta-
lálni: ez pedig-nem lehet más, mint a viselkedés. A visel-
kedés, melyben mintha értelmét és megvalósulását nyerné 
el a klasszikus reneszansz embereszmény: a teljesség-igény 
nem élhet tovább immár magáért-valóságában,hanem csak mint 
ama viselkedés mozgatója, mely a klasszikus humanistát 
szerepei betöltésére alkalmas Udvari Emberré teszi. 14 
Hozzá kell tenni, hogy már a köztársaság idejében 
is mecénásokat kényszer.itltek keresni a humanisták, akik 
nem részesültek hazájuk kegyes bánásmódjában - ekkor azon-
ban a humanista és a mecénás viszonya legalábbis egyenran-
guságon alapult. Már csak azért is, mert ekkor a megrende-
lő vagy a mecénás még kevésbé értett a gyakran mesterség- 
ként felfogott müvészetekhez, mint az alkotó; a Cinquecen-
tóban azonban már megváltozott a helyzet: a mecénások 
már éppen ugy ismerték a művészeteket, s maguk is gyakran 
alkotók voltak. 
Igy. aztán érthető, hogy miután a monarcha lett a me-
cénás, a humanista-Udvari.Ember személyiségének legbensöbb 
lényege miért nem esik egybe társadalmi "normált" szerepé-
vel, a viselkedéssel. És miért keresi magasabb megvalósu-
lását és kibontakozását a test és lélek dualizmusán alapu-
ló ideák, a platóni szépségeszmény, az isteni átlényegü-
lés közegében. A társadalmi valóságnál előrehaldottabb 
reneszansz tudat, szellem földön való mozgásában akadályoz-
tatva szükségszerüen lökődik a transzcendenciába.
15 
Azzal, hogy az átmentendő teljességképzet a viselke-
dés közegében nyerhet csak megvalósulást, nyilvánvaló, hogy 
e teljességben a művészetnek csak rész-szerepe, mégpedig 
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igen praktikus rész-szerepe lehet. E praktikum maximuma 
az eredményes udvarlásban nyujtott segitsége, vagy a tár-
salgásban megcsillogtatható haszna, illetve az uralkodó 
lelkére való ráhatás. Meg sem csillan e felfogásban a művé-
szet immanenciájának tudata. Az Udvari Emberben nem tuda-
tosodik a müvészet immanens teljessége, nem veszi észre 
a nagy lehetőséget, hogy a művészetben immanens módon fel-
szabadithatja személyiségét, kiteljesitheti önmagát, s hogy 
e közeg által magáért-való módon nézhet szembe a világgal. 
Hogy eddig eljusson, ahhoz egy köztes fejlödésre van szük-
sége, s mire eljut, már nem is Udvari Ember, nem is huma-
nista. 
Nem egyformán mechanikus és praktikus az egyes művé-
szetek felfogása. Az irodalom tekintetében a versek hasz-
na például az, ha a szeretett hölgy szivére, vagy az ural- 
kodó kedélyére, bizalmára hatni tudnak. Az irodalom megi-
télése azonban - mindenképpen nehéz kérdés, hiszen az sem 
tisztázott ekkor teljesen, mit nevezhetünk egyáltalán iro-
dalomnak. Oka e bizonytalanságnak a .Quattrocento retori-
kus irodalomfelfogása is, mely legfeljebb poézis és reto-
rika közt tesz különbséget. Ugyanakkor az irodalmi formák, 
-Alfajok rendkivüli gazdagsága is megneheziti az áttekintést. 
E két tény következtében teoretikus rendszerezés még nem 
kristályosodott-ki. 
A festészetet mint a leggyakorlatibb művészeti tevé-
kenységet, mely sokáig pusztán mesterségnek számitott, 
természetesen igen gyakorlatiasan fogják fel a vitat-
kozók, s ezen az sem változtat, hogy a festészet vagy a 
szobrászat primátusát célmeó vitában az érvek alapja az a-
nyagtalanság és elvontság platónikus eszméje. 
Meglepően lényegközeli viszont a zene felfogása. 
/Castiglione megfogalmazása szerint a zene képessé teszi 
a lelket a boldogság befogadására./ Ennek legfőbb oka alig- 
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hanem a zene anyagtalansága és Ősi misztikája /Pitagorasz, 
szférák zenéje, stb./, mely a platóni ideavilággal és for-
maeszménnyel a legjobban egybevág; mindezek eredményekép-
pen a hét szabad művészet között is ott szerepel. /Nb..a 
festészet • természetesen nem; az irodalom sem, de ezt a 
teológiával való rokonitottsága folytán viszonylag köny-
nyű volt elismertetni./ 16 
II. Szerelem és hatalom 
A szerelem müvészete és• a művészet szerelme 
A szerelem kérdésköre igen finoman, szinte észrevét-
lenűr vetődik fel,'s a legteljesebb valóságközelségben: 
trufák, anekdoták, faceziák kapcsán. 17 Nehéz lenne itt az 
absztrakció fokozatait pontosan nyomon követni. Elég arra 
felhivni a figyelmet, hogy a konkrét esetekbe egyre több 
klasszikus /történelmi-irodalmi/ utalás keveredik, melyek 
alapja a közös történeti anekdotakincs, valamint az ókor 
szerelmi irodalma Platóntól Ovidiusig. Ezt az anekdotakin-
cset a kor virágzó szerelmi traktátus-irodalma tartalmaz-
ta és őrizte meg. 	. 
A faceziák kapcsán a vita alapjává az udvari ember 
és az udvarhölgy viszonya, az udvarlás válik. A cortegiano 
ivének megfelelően itt is elöbb gyakorlati sikon: mint kell 
az udvari embernek észrevétetnie szerelmét, hogyan kell 
beszélnie, viselkednie, stb. Ezután elméleti általánositás-
ként és revelációként fogalmazódik meg Bembo által a Fi-
cino-adaptálta platóni szerelemidea, valódi költői lendű-
lettel. 18 
A lényeg a kifejlet: a szerelem szépség utáni vágya-
kozás, a szépség pedig isteni kisugárzás, . melyet csak a 
gyarló ember tulajdonithat hordozójának; a testi élvezet 
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tehát csalódás, hamis ut /bár fiatalembernél megbocsátha-
tó/; a szépség centruma az isteni jóság, a szerelem tehát 
ut az isteni jósághoz: az isteni lényeggel való azonosulás-
hoz, - amikor is testünk anyagiságától és minden földi te-
hertöl mentesülve a szeretett lénnyé alakulunk át. 
S a szerelem művészetétől itt jutunk el a müvészet 
szerelméhez: Szó volt korábban arról, hogy a platóni szép- 
ség-idea, az isteni lényeggel való azonosulás ideája nem 
más, mint az udvari•ember rejtett személyiségtartalmainak 
magasabb megvalósulását szolgáló közeg, a mechanikus és 
extenziv teljességképzettel a neoplatonista ister.eszeme 
és szépségkultusz interiorizálhatta a külsődleges teljes-
ségeszményt. 	 . 
A neoplatonista szerelmi révület igy a müvészet im-
manenciájának előképe. Mert közös bennük a szépség eszmé-
je: ha a szerelem alkalmas ut istenhez, ugy a szépség esz-
méjénél fogva a művészet is immanens utja lehet az isten- . 
nel való azonosulásnak, minden emberi teljesség és megva-
lósulás céljának. E korszakalkotó fordulat korszakalkotó 
művésze Miche l angelo. A szerelem és a müvészet párhuzamá-
nak megélésével a müvészet immanenciáját éli meg, a müvé-
szet szerelme vezeti istenéhez, a keresztfa szerelméhez. 
ő talár: az elsó modern nagyság, aki csak a müvészet által 
éri el és éli meg a :teljességet, ő szabadul meg talán a 
legtipikusabban a müvészetként felfogott müvészet által 
az ál-valóságtól. 19 
A hatalom árnyékában 
A szerelem mellett a hatalom a központi kérdése a 
Cortegiano kifejletének. Ebből a szempontból is igen 
szerencsésen kapcsolódott a tervezett három könyvhöz a 
negyedik: ezt az elkerülhetetlenül fontos kérdést már az . 
első könyv felvetette, ám igen gyorsan és kinyilatkoztatás- 
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szerűen le is zárta. E gyorsaság oka is alighanem a huma-
nista szemérem, mely a függetlenség közelségének és a friss 
uralkodói hatalomnak konfliktusát akarta önkéntelenül el-
leplezni. Am a kérdés kifejtése már csak módszertanilag 
is elkerülhetetlen: mire szolgál az udvari ember sokolda-
lu kiválósága; illetve milyen lehet a tökéletes udvari em-
ber viszonya urához. Mert természetesen mindeme kiválósá-
gok, ez a teljesség csakis ura javát szolgálhatja /és nem 
a sajátját, tehát tételesen is megfogalmazódik az emberi 
teljesség nem-magáért-valósága/. Nem esik-e viszont igy 
az udvari ember tökéletessége folytán abba a hibába, hogy 
tökéletesebb, mint ura? A kérdés. lényegét tekintve megvá-
laszolatlan marad, de a fejedelmek dicsérete kapcsán Cas-
tiglionénak bő alkalma nyilik reális helyzetkép festésére: 
s itt jutunk el Castiglione szemléletének ellentmondásos-
ságához. 
Helyzetfelismerése, valóságlátása ugyanis illuziót-
lan. Máig mutató pontossággal tárja fel a hatalom belső 
romlottságát, a romlottság okait. Ezzel kapcsolatban Ci-
an gyorsan védelmére is siet, hiszen Castiglionéval szem-
ben az illuziótlan Machiavellit szokták felhozni. Cian kér-
dése itt azért retorikus 2Ó , mert bár felismeri Castiglione 
illuziótlan valóságlátásának és szándékosan idealizáló, 
luzórikus megoldáseszményének különbségét 21 , az ellentmon-
dást nem bontja ki. Pedig Castiglione és Machiavelli kü-
lönbsége nem a ténymegállapitásban, hanem az arra 'adott 
válaszban rejlik. 22 
Castiglione ugyanis nem tud szakitani a klasszikus 
reneszansz értékei mentését rokonszenvesen, de immár idó-
szerütlenül szolgáló Udvari Ember reneszansz utópiájával. 
Udvari emberének feladatául a fejedelem nevelését tűzi ki, 
azt, hogy "hasson a lelkére". E nevelő szerep illuzórikus 
jellege abban is megmutatkozik, hogy Castiglione a társa-
dalmi-hatalmi helyzetet elvontan is, konkrétan is jól és 
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illuziótlanul elemzett romlottságával csak elvont igazsá-
gokat és orvoslást tud szembehelyezni, s ezek alkalmazási 
módja, érvényesitésük utja vagy homályban marad, vagy na-
iv és utopisztikus szineket ált. 23 
Castiglione éppen ellentmondásos szemlélete alapján 
tudta keresztmetszetszerüen ábrázolni a kor alapkérdését, 
s ellentmondásossága a kor ellentmondásossága is. 24 Ez 
viszont nem változtat azon, hogy nem jutott el addig az 
uttörő fálismerésig, ameddig Machiavelli: az etika és min- 
denfajta értékrendszer relativizálódásának felismeréséig. 25 
Az uj hatalmi rendszer szerepe persze kettős, és a 
müvészet vonatkozásában is csak látszólag negativ. Egyrészt 
megszünteti a humanista eszmény létfeltételeit, ezzel lé-
nyegében megszünteti a humanista müvészetet, sőt magát a 
humanizmust is. Másrészt fel is szabaditja a müvészetet 
a humanizmus alól: megteremti az Önálló, az immanens tel-
jességet rejtő müvészet más szellemi szféráktól való füg-
getlenségének feltételeit -olyan értelemben is, hogy a 
továbbiakban is létező, sőt megszaporodó prerogativák, 
melyeket maga a hatalom szab a müvészetnek, külsővé vál-
nak. A művészet belső törvényszerűségeit ezek már nem be-
folyásolják. Hogy Castiglione kora éppen ennek az átmene-
tiségnek a kora, azt jelzi az is, hogy együtt él a humanis-
ta /pl. Leonardo és maga Castiglione/ és a modern /Michel-
angelo, Machiavelli/ tipusu müvész. 
A müvészet individuummá válásának kezdetei és lassu 
érlelődése, a müvészet szabadságának kezdetei természete-
sen dialektikus szabadságfogalmat feltételeznek. Hiszen 
a humanizmus és az extenziv teljességeszmény alól felsza-
baditott modern, a léttel való azonosulás immanens utját 
biró és nyujtó müvészet szabadsága mellé a megfosztottsá-
got is, magáért-való léte mellé a magán-való létet is kap-
ta. Megfosztatott minden hatalomtól és az élettel való min- 
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den közvetlen kapocstól. A modern müvész már csak a müvészet-
ben teljesitheti ki, valósithatja meg maradéktalanul önma-
gát. /Alighanem e lényeges változásban rejlik valahol a 
polihisztorság problémája is./ Innen a modern müvészet ma-
gányossága és még annyi minden. Ettöl kezdve a müvészet 
már csak művészet, és nem is lehet más. 
Megmutatkozik ez a müvész személyéten is: a müvész 
csak művész. A humanista tipusu müvész még jelentős közé-
leti szerepet vitt, s e közéletiség szerves összeforrott-
ságban volt humanista voltával. Természetesen a modern mü-
vész is vihet közéleti szerepet, de ez sosincs közvetlen 
összefüggésben müvész voltával. /Ha igen, akkor vagy rossz 
művész, vagy rossz politikus./ 
Más kellemetlen következménye_ is van a művészet 
felszabadulásának: a müvészettől megfosztott humanizmus 
fejleményei: a kritika, az irodalomtörténet, de főleg a 
müvészetpolitika ekkor válik szembefordithatóvá a müvészet-
tel. Ekkor nyilik lehetősége a hatalomnak - ez a művé- 
szet szabadságának az ára -,.hogy  a művészettel szemben 
ezentul már külsőleg támasztott igényei, prerogativái, stb. 
eszközévé tegye ezeket a szellemi formákat. S igaz bár, 
hogy a szervezett hatalom csak uraskodhat, s nem ural-
kodhat a művészet fölött - korlátlanul uralja viszont a 
müvész személyét, az embert, életét, mint Tassón tul is 
annyi példa mutat erre. 
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vol. 2. Mondadori 1967./ 
24 Ezt az autentikus ellentmondásosságot szintetizálja 
Maier a "rinascimentalita", reneszanszság nem éppen eg-
zakt, de mindenképpen találó fogalmában. 
25 Heller Agnes: A reneszánsz ember, Bp., Akadémiai. 
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